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encuentra resto alguno de construcción que se conserve en pie, aunque sí 
son perceptibles entre los matorrales algunos grupos de piedras formando 
montículos algunas veces o bien esparcidos otras; que son con toda segu- 
ridad restos de paredes destruídas. 
El aspecto que ofrece el poblado nos dió a entender que había sido 
completamente arrasado. 
Esperamos realizar en breve una más detenida visita de prospección, 
de la que pueda desprenderse un resultado más definitivo. - MIGUEL OLIVA. 
RESTOS DE DOLIUM 
Con motivo de adquirir nuevas noticias sobre otros restos, descubri- 
mos -junto con nuestro buen amigo Riuró - en San Martín Sapresa o dc 
las Esposas, pueblo situado al sudoeste de Gerona, a 4 km. de Bruñola, 
de cuyo municipio forma parte, restos de un dolium que se hallaba comple- 
tamente despedazado y ocultados parte de sus' fragmentos entre la tierra y la 
vegetación. Los fragmentos que formaban la boca del dolium se hallaron 
en su totalidad formando un círculo, y a juzgar por el grueso de los mismos, 
debía ser de considerables proporciones. 
Este hallazgo hace pensar en la existencia en época romana de algún 
olivar u otro cultivo, utilizándose el dolium para depósito de las cosechas. 
Los campesinos llaman a aquel lugar ((10 Campament)), por crccr quc 
en otro tiempo estuvieron acampados allí unos soldados que usaban rcci- 
pientes de tierra cocida. 
Los espesos brezos y abundante vegetación que reina cn aquellas 
últimas estribaciones de la sierra de Osor no nos permitió ver más que otros 
fragmentos de cerámica por aquellos alrededores. - MIGUEL OLIVA. 
